



























































are my hemorrhoid” (你是我的痔瘡)。
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四、如果您需要接受手術或較具危險性的侵入性檢查及治療，本院會請您或您的配偶、親屬或關係人
簽具相關同意書，在簽具之前醫師會先說明手術的原因、手術的方法、手術的成功率（續第5頁）
醫療處置
痔瘡的治療可簡單分為保守療法、非手術外科療法和手術療法幾類。保守療法包括直
接療法，如坐浴、塞劑、敷藥膏等，間接療法如飲食治療、避免誘因、軟便藥、止痛藥和
休息等。外科療法則可分為非手術及手術療法。非手術療法包括肛門擴張術、痔瘡注射療
法、冷凍治療法、紅外線燒灼療法、紮療法等。手術療法包括栓塞切除術、根治性內外痔
切除術（縱向內外痔切除術、環狀切除術、雷射內外痔切除術、黏膜下內外痔切除術等）
。一般人約有20~50%的人需要接受開刀治療，其中女性約占痔瘡開刀病人的20%，大都
是生產所造成的。當發生急性壞死性脫肛、第三度或第四度脫肛、內外痔栓塞，經檢查確
定因痔瘡出血導致貧血及痔瘡合併其他肛門疾病，如肛門潰瘍、乳頭瘤、狹窄等時，則需
考慮手術治療。
痔瘡患者需要那些居家保健常識？
「預防勝於治療」是一句老掉牙的話，但卻是最實用的一句話。「十男九痔」道出痔
瘡在男性的普遍性，然事實上女性的痔瘡患者並不比男性少。男性和女性在預防痔瘡的基
本守則是一樣的。以下幾點是預防痔瘡保健常識：
(1) 保持排便的順暢是避免痔瘡的不二法門。
(2) 請不要把報紙或雜誌帶進廁所閱讀。
(3) 為了排便順暢，請積極攝取纖維質，多喝水，避免辛辣食物，酒精以及濃咖啡。
(4) 生活習慣要正常，避免熬夜或久坐。
(5) 蔬菜水果才是對預防和消除便秘有效的健康食品。
(6) 保持適度的運動，以步行的方式來補充運動的不足。
(7) 每天請在廁所內以清水洗屁股，然後保持乾燥。
(8) 溫水坐浴是保持臀部健康的良策。
(9) 痔瘡症狀發生時請找合格的醫師確定，以免造成癌症的
發現延遲。
(10) 不要諱疾忌醫，早期診斷，早期治療。
